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Prospection aérienne en Essonne
Prospection inventaire (1998)
François Besse
1 Depuis 1993, une prospection archéologique par méthode aérienne a été mise en place
au-dessus de l’Essonne, dans le droit fil des missions effectuées auparavant par Daniel
Jalmain. Cette prospection-inventaire, destinée à compléter la carte archéologique du
département,  s’est  accentuée  depuis 1996  (12 h  de  vol  en 1996,  21 h  en 1997  et  32 h
en 1998), notamment grâce – depuis 1998 – à une aide financière accordée par le Conseil
général de l’Essonne et le Service régional de l’archéologie d’Île-de-France.
2 Les vols, dont une grande partie est effectuée entre mi-juin et mi-juillet pour bénéficier
des  conditions  optimales  de  détection  (anomalies  dans  les  céréales),  s’effectuent
essentiellement sur le sud du département, beaucoup plus propice aux découvertes, la
partie nord étant désormais trop fortement urbanisée. En 1998, la partie médiane a pu
être exploitée, après accord du Centre d’essais en vol de Brétigny (CEV) et de l’aéroport
d’Orly, organismes gérant l’espace aérien. Mais pour l’heure, les résultats en matière de
sites  archéologiques  sont  demeurés  faibles  dans  cette  zone  située  au  sud  de  la
Francilienne.
3 La  saison 1998  a  donné  lieu  à  bon  nombre  de  découvertes,  grâce  à  une  bonne
adéquation des paramètres nécessaires : disponibilité du pilote et de l’avion, conditions
météorologiques,  niveau  de  maturité  des  céréales,  etc.  Elle  a  ainsi  permis  d’établir
117 fiches de sites, dont une vingtaine déjà traités dans le rapport précédent remis au
SRA, concernant 44 communes de l’Essonne. 1998 s’est avérée une « saison à fossés »
avec  de  multiples  fossés  ou  enclos  (rectilignes,  circulaires,  curvilignes  ou
quadrangulaires) relevés. En l’absence de sondages au sol,
4 leur datation reste hypothétique même si la forme de certains, très caractéristique, en
fait  des  enclos  protohistoriques  (Néolithique  et  âge  des  Métaux).  Certains  sites
comptent de multiples enclos enchâssés, avec chemins et portes (Angerville, Gironville,
Maisse,  Mespuits,  etc.).  Une  nécropole  (multiples  enclos  circulaires)  pourrait  être
localisée près de Gironville – comme les autres enclos fossoyés photographiés, ce site
est en attente de vérification au sol.
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5 Avec des résultats plus faibles en nombre, la période gallo-romaine apporte cependant
son lot de bâtiments agricoles liés ou non à une villa (Guillerval,  Méréville, etc.).  La
saison 1998 a  par  ailleurs  permis  de  bénéficier  d’excellentes  conditions  de  mise  en
valeur de la villa gallo-romaine de Souzy-la-Briche, avec le dessin dans les céréales du
bâtiment  principal  comprenant  les  thermes,  sans  oublier  le  temple  circulaire  à
proximité.  Les  traces  du  théâtre  sont  restées  plus  ténues.  Ces  photos  devraient
permettre  à  l’avenir,  après  redressement,  de  mieux  définir  l’emprise  de  ce  site  et
l’organisation  des  bâtiments,  dans  le  cadre  du  programme  concernant  « L’époque
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